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高知県に於ける若干の語法現象について
土　　居　　重　　俊
(高知大学畝育学部　國語研究室)
　この蕪稿の調査の目標は，国語数育・国語問題の上で問題とされている，ま7こは問題と認めら･れ・
る地方言語の語法に関する事項をとりあげ，その現状を調査し，国語教育の実施，国語問題解決へ
の基礎資料の一つとするにある．
　調査地点は高知市を除く７郡からそれぞれ一箇所を選び，都合７地点である．選んだ地点は，そ
れぞれの郡内においてできるすごけnormalな地点と認められる場所である．
　調査対象は調査地点で生まれ，かつそこで生長し7二人を選んだ．而してなるべぐ他の場所に転住
し7二ことのない人を選ぽうと思つ7二炉十分素志炉果されなかつ7こ．性別は男子で，学歴は主に菖制
高等小学校卒業程度のものである．年齢は60才前後，40才前後，25才前後の各年齢胚から各１名を
選んだ．調査の方法は，通信その他の方法を絶対に避け，調査対象に直接面接して調査し7二．調査・
対象（,被調査者）いずれもこころよくこの調査に協力してくれ7こ．これは調査者として感謝に堪え
ぬところである．（調査期間　昭和25年７月～同年12月j）
整理の都合上，次のようなブルフ。ペットの符号を使用させてい7こだこう。
１．郡　別
　安蘇郡……Ａ
　吾川郡……Ｅ
２．年齢別
60才前後……Ａ´
香 美 郡 Ｂ
高岡･郡……F
40才前後……Ｂ´
長岡郡‥ふ･Ｃ
幡多郡………Ｇ
25才前後……Ｃ´
土佐郡……Ｄ
　次に言語調査においては，調査対象の社会的環境乃至条件を考慮に入れる必要があるので，一態
各調査対象の住所・年齢・職業・学歴を示すこととする.
　ＡＡ／‥.‥.安蓼町東浜（番地省略）　満58才　商業　薔中卒　転住無し
　ＡＢ／‥.‥.安蓼町西浜　満37才　吏員　薔中卒　台湾．朝鮮に計８年在住（粧調査者としては適
　　　当とは言えぬ.）
AＣ／‥.‥.安曇町京浜
ＢＡ´……岩村堀の内
ＢＢ´……岩村堀の内
ＢＣ／……岩村堀の内
ＣＡ／……大篠村大珊
ＣＢ／‥.‥.大篠村大畑
cc 大篠村篠原
ＤＡ／.‥‥.森村高須
ＤＢ´……森村土居
ＤＣ´……森村土居
ＥＡ／‥.‥.森山村新川
ＥＢ／‥;･‥森山村新川
ＥＣ／……森山村下
満26才　商業　否中卒　転住無し
満61才　農業　高小卒　転住無し
満42才　吏員・農業　薔中卒　転住無し
満26才　無職　高小卒　朝鮮・シベリヤ計５年
満55才＼農業　高小卒　転住無し
満45才　農業　芭中卒　名古屋一年
満20才　学生　薔中卒　転住無し
満53才　吏員　芭中卒　東京６年．
満41才　商業　芭中卒　転住無し
満21才　商業　薔中退　転住無し
満63才　吏員　高小卒　転住無し
満41才　商業　高小卒　長崎その他１年７箇月
満26才　吏員　蓋中卒　満州・九州・東京その他約４年
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FＡ／......高岡町甲　　満65才　商業　高小卒　転住無し
ＦＢ´……高岡町乙　　満38才　商業　専卒　　転住無し
ＦＣ／‥.‥.高岡町乙　　満25才　教員　薔中卒　愛知県６箇月
ＧＡ／‥.‥.中村町紺屋町満60才商業　高小卒仮住無し
GＢ／....‥中村町京町　満44才　教員
ＧＣ／‥..‥中村町南京町満17年学生
東京１年
転住無し
　以上の調査対象の反感現象をもって，各郡の言語現象をある程度律するわけであって，一種の
sampling methodである．
　【１】子供が泣いている.
　　（この文例は，子供炉泣いている現状を調査対象炉見ていて，調査対象と同じ町村で育つ記親し
い人，7ことえば近所の人に対して叫んだ場合と考える．この際主格はどのような形で表わされる
か，「炉」を用いるか，「の」を用いるか，ほ加の助詞を用いるか,.それとも全然助詞を使用しない
かという趣意である．）
①ＡＡ仁ＡＢ仁ＡＣ乙･が　②ＢＡ仁ＢＢ仁ＢＣへ‥が．③ＣＡ仁ＣＢ仁ＣＣ゛‥が　④ＤＡ´
ＤＢ勺ＤＣた‥が　⑤ＥＡ仁ＥＢ仁ＥＣへ･･が　⑥ＦＡ勺ＦＢ仁ＦＣｚ･‥が　⑦ＧＡ゛･･が；ン
ＧＢｚ...ン；が　ＧＣ／‥.が；ン（二つ以上の形で答え7こ場合には大体最も多く使用する語形から順
にならべることとする.）
　【2】雨が降って来た.
　　（雨の降ってき了こ現状を見て，調査対象と同じ町村で育つ了二親しい人，ずことえば近所の人に対し
て警告的に叫んだ場合である．この際どのような格助詞を使うか．）
①ＡＡ仁ＡＢ仁AC ･･･が　②ＢＡ勺ＢＢ仁ＢＣ／‥.が　③ＣＡ仁ＣＢ仁ＣＣ／‥.が　RDA'
ＤＢ勺ＤＣへ‥が　⑤ＥＡ仁ＥＢ仁ＥＣち‥が　⑥ＦＡ勺ＦＢ仁ＦＣ゛･･が　RGA'･･■が；ン
ＧＢへ‥ｙ；が　ＧＣへ‥が；ン
　【３】はさみをとってくれないか.
　　（目的格はどのような形で表わされるか．「を」を用いるか．「ば」を用いるか．ほかの助詞を
用いるか，それとも全然助詞無しで言い表わされるか.）
①ＡＡ/‥.ヲ.；無　ＡＢ／...ヲ；無　ＡＣ／‥.ヲ；無　②ＢＡ／...ヲ'
③ＣＡ/‥.ヲ；無　ＣＢ／‥.ヲ；無　CC'--ヲ；無　⑥ＤＡ／.‥ヲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１⑤ＥＡ゛･ヲ；無　ＥＢ/‥.ヲ ＥＣｚ‥.ヲ；無 ⑥ＦＡへ･･ヲ；無
⑦ＧＡた‥ヲ；無　ＧＢへ‥無；ヲ　ＧＣだ･･ヲ；無
　【４ｊ　つめを切るんだ.
　　(趣意は(3J参照.)
ＢＢ乙･ヲ；鉦
ＤＢへ‥ヲ；血ｚ
ＦＢへ‥ヲ；無
ＢＣ八
ＤＣへ
ＦＣｊ･
????
????
ヲ 無
①ＡＡへ･･ヲ；無　ＡＢへ･･ヲ；無　ＡＣ乙･ヲ；無　②BA/…ヲ　ＢＢ／…ヲ；無　Ｂ Ｃ ／･･･ヲ；無
③ＣＡ／‥.ヲ；無ＣＢへ‥ヲ；無ＣＣ／‥.ヲ；無　④ＤＡち‥ヲ；無　ＤＢ／‥.ヲ；無　ＤＣ／‥.ヲ；
無　⑤ＥＡへ‥ヲ；無　ＥＢへ‥ヲ；無　ＥＣ´ ･ヲ；無　⑥ＦＡへ‥ヲ；無　ＦＢち･･ヲ；無　FC
…ヲ；無　①GA'･■･無；ヲ　ＧＢへ‥無；ヲ　GC ･･ヲ；無
　【５】お茶○欽みたい.
　（希望の対象を示す例として，０の箇所に助詞「炉」〔あるいはその系統のもの〕を用いるか.
「を」〔あるいはその系統のもの〕を用いるか．それとも助詞無しで表現するか.）
　　　　　　　　　　　高知県に於ける若干の語法現釦こついて　（土居）’　　　　　　　　３･
①ＡＡた‥ヲ；無　へＢ゛‥ヲ　Ａ（ン…ヲ；無｀②BA'…ヲ゛ＢＢへ‥ヲ；無　BC ･･ヲ；が；無
③ｃＡ／‥.が；ヲ；無．ｃＢｚ‥．ヲ；無　cc/-･･ヲ；無　④ＤＡ／‥.ヲ；が；無　ＤＢ／.‥ヲ；無
Ｄｃ／･‥ヲ；無　⑤ＥＡし･ヲ；無　ＥＢち‥が　Ｅｃ／‥.ヲ；が；無　⑥FA'--が；ヲ；無　FB'
　　　　●‥･が；無　ＦＣ／‥.ヲ；無　①ＧＡ／‥.ヲ；ン；無　ＧＢ/‥.無；ｙ；ヲ（註，「ン」は主に目下の者
に答える場合などに使用すると云う．）ＧＣ／‥．無；ヲ
　【６】リんご○好きだ.
　　（趣意は【51参照．これは好き嫌いの対象を示す例である.】
①ＡＡ／‥.が　ＡＢ/‥.が　ＡＣち･･が　②ＢＡへ‥が　BB'--が　ＢＣ/‥.が　③ＣＡ゛･が　ＣＢ´
…が　ＣＣ／‥･が　④ＤＡ゛･･が；ニ　ＤＢへ･･が；ニ　ＤＣへ･･が；ニ　⑤ＥＡ乙･が　EB'--･が
EC ･･･が　⑥ＦＡ乙･が　ＦＢへ‥が　ＦＣソ…が　⑦ＧＡぢ･ｙ；が　ＧＢへ‥ｙ；が　ＧＣへ･･が
　【７】あれは学校だ.
　　（指定の意味を表わすのには，「だ」か「じゃ」か，それとも全然ちがっ7こ他の語で表わすか．こ
の文例は，向こうに建物が見える．「あれはなんだ」と聞かれすこ際の答としてであって，ごく親し
い近所の人などに対して答える場合である.）
①ＡＡ/‥.ヂャ；ゼヨ；ヨ；ソ（ゾは主に目下に対して．女子はソネを多く使用する.）ＡＢ/‥.デャ
；ゼヨ；ソ（女子はソネ；ヨネを多く使用する.）　ＡＣ／...ヂャ；ヨ；ゼヨ；ソ=（女子はソネ）
②ＢＡへ‥ヂャー；ソ；ヨ；ヨヨ；ゼヨ　BB'･■･ヂャ；ソ；ゼヨ；ヨ（女子はソネ;･ヨネ）‥ＢＣ゛‥
ヂャ；ソ；ヨ；ヨヨ･③ＣＡ゛．;ヂャ；ソ　ＣＢ／‥.ヂャ’;ソ；ゼヨ；ヨ（稀）；ヨヨ（稀）ＣＣ／.‥ヂャ
④ＤＡへ‥ヂャ　DB'--デャ；ゼヨ：ゼヤ；ソ　ＤＣち‥ヂャ,；ヂャガ；ヨ；ソ；ゼヨ；ゼヤ゛⑤ＥＡ´
･‥ヂャ　ＥＢ／‥.ヂャ　EC ･■･ヂ．；ヨ　⑥ＦＡ／‥.ヂャ；ヨ　ＦＢ／‥.デャ（女子はヂャネーを使用する
と云う．）　ＦＣ／‥．ヂャ；ヨ（主として同年輩の者に）；ヨヨ（主として老人などに）；ヨヤ　Ｇ
Ａ゛‥ヂャ；ヨー；ゼヨ　GB'･･･デャ；ヨー；ゼヨ　GC'--無；デャ；ヨ
　【８】あれは学校です.
　　（丁重の気持でいう場合には，「です」か，「だす」か，「どす」か．これは町村長あるいは中学
校長などに対して丁重に答える場合である．）
①AA'--デス；ガーズＡＢち‥デス　ＡＣ／...デス　②ＢＡ／‥.デゴ｀ザイマス　BB' ･･デス　Ｂ
Ｃ゛‥デス　③ＣＡた･.･デス　ＣＢた‥デス　ＣＣ７…デス　④ＤＡ／‥｀.デス　ＤＢ／‥.デス　ＤＣ／‥.デ
ス　⑤ＥＡへ･･デス；ゴフ’ス（稀）ＥＢ/‥.デス　ＥＣ／‥.デス　⑥ＦＡへ‥デス　FB'-･･デス　Ｆ
Ｃ／‥･デス　①ＧＡ／‥.デス　ＧＢへ･･デス　ＧＣ/‥.デス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１【９】（この映画【ま】おもしろいで｀す.
　　（指定の助動詞「です」は，形容詞の原形の下に直接っくか．つかないとすれば，形容詞「おも
しろいjを丁重な言い方で言う場合に何というか．これは映画などを興味深く見ている場合，わさ
から「どうですか」ときかれ7二折答える場合であり．それも調査対象と同じ町村の町村長・中等校
長などに対して丁重に答える場合である.）
①ＡＡ／.‥オモシｐ－ゴザイマスノー　ＡＢた･･オモシロイネー（「形容詞十です」不使用）；オ４
シローゴザイマスノー　ＡＣへ‥オモシロイデスネー；オモシロー＝fザイマスネー　②ＢＡ゛･･オモ･
シロゴザイマス　ＢＢ｀へ‥オモシロイデス（主として目上の者に）　ＢＣし･オモシローゴザイマス
ヨ；オモシロイデス（主に改まっ了こ時に稀に）　③ＣＡ／‥．　（不明）　ＣＢ/‥.オモシロイデス（外
来者などに稀に）　ＣＣ乙･オモ～ロイデス（目上などに稀に）④ｂＡ／…オモシｐ－ゴザイマス
I）ｙ‥ｵｰﾊﾞｽﾞ二言ゼヨ；オモーシTコイデス（ごく稀に）　Ｄｃｙ゛オ゛ジイデフ｀（目上など
に対して稀に）⑤ＥＡち･オモシロー＝i゛ザイマス；オモシロイデス（稀）ＥＢ乙･ぐ’不明）･　EC ･■･
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,オモシロー.ゴザイマス;’オそーシロイデス　⑥ＦＡ／‥.オモシ･･ロゴザイマス　ＦＢ乙･（不明）ＦＣ／...
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　1　　　●（不明）･ＧＡへ‥（不明） ＧＢへ･･オモシロゴヂイマス；オモシロイデスネー GC-･･オモシロ，
イデス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ
　【10】「聞く」の否定.
　　（四段活用動詞の代表として，「聞く」という動詞の否定の形は．「～ない」加，「～ん」か，「～
へん」か．これは調査対象と同じ町村で育つ7二親’しい近所の人などから，「あなたは毎日ラジオを
聞きますか」と聞かれ7二折などに答える場合である.｀）
①ＡＡ／‥.ン･；（ナー）　ＡＢ/‥.ン　ＡＣ／‥.ン　②BA'--ン　ＢＢ二･･ン　ＢＣ／‥．ｙ　③ＣＡ／‥．
ン　ＣＢ／‥.ン　CC'--ン　④ＤＡ／‥.ン　ＤＢ／‥．ｙ ；（ナー）ＤＣ／‥.ン　⑤ＥＡ／...ン；（ナー）
ＥＢへ‥こ／　EC ■■･ン　⑥ＦＡ／‥.ン　ＦＢへ･･ン　ＦＣｚ‥.ン；（ナーヨ）　①ＧＡ／‥.ン　ＧＢ．で
…ン　ＧＣ゛‥ン
.【Ujr聞く】の否定の過去.
　　（四段活用動詞の代表として「聞く」という動詞の否定の過去の形は，「～なかつ7こ」か，「～な
んだ」か，「～ざつ7こ」か，「～んかつ穴ﾆ」か，「～へなんだ」か，「～へんかつ7こ」か,「～んじやつ
7こ」･か，「～んだつた」か．それとも他のも炉つすこ言い方をするか．趣意は「10」参照.）
①ＡＡ/‥.ザッタ　ＡＢ／‥.ザッタ　ＡＣ゛･ザ･け　②BA'･･■ザフダ　ＢＢ八‥ザック　ＢＣ／‥.ザッタ
③ＣＡへ‥ザ．夕　ＣＢへ‥ザ．タ　ＣＣ／…ザ．夕④ＤＡ／.‥ザッタ；ザットー　ＤＢへ‥ザック；ザットー
DC ■･･ザッタ；ラ．タ　⑤ＥＡ／...ザック　ＥＢ/‥.ザック　ＥＣ／.･..ザッタ　⑥FA'■■･ザッタ　FB'--
ザッタ　ＦＣ乙･ザ,丿　⑦ＧＡ乙･ザッタ；ラッタ　ＧＢ／…ザック；ラック　ＧＣ゛･･ラッタ；ザッタ　　，
　【:12j「書く」の可能
　　（四段活用動詞の代表として「書く」という動詞の可能であることを表わすには，どのような言
い方をするか．「書かれる」炉，「書けれる」か．これは調査対象と同じ町村で育つ7こ親しい人から
　「あなすこは自分の名前を書くことができますか.」などと聞かれて，肯定の返事をする場合の例で
ある.）
①ＡＡ／…〔ａ〕カケタレ；カケレル；カケーデ〔ｂ〕ヨーカク　ＡＢへ‥〔ａ〕カケル〔ｂ〕ヨーカク　AC'--
〔ａ〕カケル；カケレル；カケーデ〔b〕ヨーカク　②ＢＡ乙･･ヨーカク；カケーデャ　BB'--〔ａ〕カケ
いレ；カケル〔ｂ〕ヨーカク　ＢＣ仁［ａ］ヨーカク〔b〕カケル；カケレル　③ＣＡち･･〔ａ〕カケル；
カケレル〔ｂ〕ヨーカク　ＣＢ／〔ａ〕カケルゼヨ；カケレル；カケーヂ．〔ｂ〕ヨーカク　ＣＣ／…Ca〕カ
ケル〔ｂ〕ヨーカク　④ＤＡ゛･･〔ａ〕カケレル〔ｂ〕ヨーカ,ク’ＤＢ／…〔ａ〕カケーデャ；カケライヂャ；
カケル；カケレル〔b〕ヨーカク　ＤＣた･･〔ａ〕カケル；カケレ･ブレ〔ｂ〕ヨーカク　⑤ＥＡへ‥〔ａ〕カケ
レ片；カケル〔b〕ヨーカク　ＥＢ／‥.カケレル；カケル　ＥＣ゛‥〔ａ〕カケレル；カケル〔b〕ヨーカ
ク　⑥ＦＡだ‥〔ａ〕カケル；カケレル；カケーヂャ〔ｂ〕ヨーカク　ＦＢた‥〔ａ〕カケル〔b〕ヨーカク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ＦＣ゛‥〔ａ〕カケレル〔ｂ〕ヨーカク（ＦＣ／氏によれば，ヨーカクは「書くこと炉できる」意であｂ，
　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　●ヨオーカクは「うまく書く」「立派に書く」の意であるという．）⑦ＧＡｙ‥〔ａ〕カケル；カケレル
〔b〕ヨーカク　ＧＢ／･‥〔ａ〕カケル〔b〕ヨーカク　Ｇ（ト‥〔ａ〕カケル’；カケレル〔b〕ヨーカク
　【13】「書く」の可能の打消し.
　　（趣意は【12】参照．肯定と否定とだけの相違である．）
①ＡＡへ‥エーカカン　ＡＢへ‥ヨーカカン；エーカカン　ＡＣ｀へ‥ヨーカカｙ　②ＢＡへ‥エーカカ
ン　ＢＢ゛･･〔ａ〕エーカカノ〔ｂ〕カケン；カケレｙ　BC ･･･〔ａ〕ヨーカカン,;エーカカン〔b〕カケ
ン；カケレン　③ＣＡ゛‥〔ａ〕エーカカンネヤ〔ｂ〕カケレン　ＣＢ仁･エーカカン　ＣＣた･･ヨーカカ
ン　④DA'--〔ａ〕エーカカン〔b〕カケレン　ＤＢ´エーカカン；ヨーカカン　ＤＣ乙･･〔ａ〕カケｙ
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５
〔b〕ヨーカカン　⑤Ｅ Ａｊ’･･･〔ａ〕エーカカン〔ｂ〕カケン；カケレｙ　Ｅ．Ｂ゛‥〔ａ〕カケレン〔bE〕●こＴカ
カこ／　EC'--〔ａ〕カケレｙ；カケン〔b〕ヨーカカｙ⑥ＦＡた‥〔ａ〕カケソ；カケレン.〔b〕エーカカ
ン　ＦＢへ‥〔ａ〕カケン〔b〕ヨーカカン･ ＦＣち‥〔ａ〕カケン〔ｂ〕ヨ一カカｙ　①GA'--〔ａ〕ヨ＝カカ
ソ･；エーカカン〔b〕カケこ／；カケレｙ　ＧＢ゛･･〔ａ〕ヨーカカン；エーカカン〔ｂ〕カケン；カケドｙ
GC'--〔ａ〕ヨーカカｙ〔ｄ〕カケｙ；カケ吋ｙ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　［14］「起きる」の可能.
　　（一段活用動詞の代表として，「起きる」という動詞の可能は，「起される」炉使用されるか,’他
の形を用いるか．これは調査対象と同じ町村で育つ仁親しい人から，あな7二は朝の五時に起きるこ
’とができますか」と.聞かれて肯定の返事をする場合であるl）
①ＡＡ゛･･〔ａ〕オキレル；オキレレル（稀）；ヨーオ午－ヂャ〔ｂ〕ヨーオキル　ＡＢ゛･･〔ａ〕オ午レル；
オ午レレル〔ｂ〕ヨーオキル　Ａ（ン‥･〔ａ〕オキレル〔ｂ〕ヨーオキル　②ＢＡ゛‥（不明）ＢＢ／‥.
｛:ａ｝オキレル；オキレレル〔ｂ〕ヨーオ午ル　BC ･■■〔ａ〕オキレル；オヤレ･レル〔b〕ヨーオキ少　③
ＣＡち･･〔ａ〕オキレル〔ｄ〕ヨーオキル　ＣＢへ･･〔ａ〕オキレル；オキレレル〔ｂ〕ヨーオキノｋ　ＣＣち･･
〔ａ〕オキレル〔b〕ヨーオキル　④,ＤＡへ‥オキレル　ＤＢへ‥オキレノレ；オキレレル（稀に）ＤＣた･･
〔ａ〕カケル；カケレル〔ｂ〕ヨーカク　⑤ＥＡへ･オキレル；オギレレノレ　EB'--オキレル；オキレ
レルＥＣへ･･オキレル　⑥ＦＡへ‥オキレル；オキレレル（稀）ＦＢへ‥オキレル；オキレレル　Ｆ
Ｃへ･･オキレル；オキレレル　①ＧＡぐ‥〔ａ〕オキレル〔ｂ〕ヨーオキル　ＧＢへ‥オキレル　ＧＣへ･･
〔ａ〕オキレル；オキレレル〔ｂ〕ヨーオキル
　【15】（雪などが）降りつつあることの表現.
　　（〔降ってCい〕る」か，「降っておる」夕，「降っとろ」か，「降りよる」か，あるいはその他の形
を用いるか．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●‘
①ＡＡ゛･･フ･リ丿一；フリョ£（ｏｒウ）’ＡＢち･･フリヨと（ｏｒウ）ＡＣち‥ブリエー；フリョ上（ｏ「
ウ」　②BA'--フリョと（ｏｒウ）　ＢＢち‥フリョル　ＢＣ/.‥フリョル　③ＣＡ･へ‥フリコー一一;フ
リョウ　ＣＢへ‥フリョル　ＣＣへ‥フリコー－；フリョウ　④ＤＡへ‥フリョル　ＤＢへ‥フリョ忠
（ｏｒウ）；フリー一一　ＤＣｙ･フリョ・（ｏｒウ）；フリー一一　⑤ＥＡ゛･･フリュー－；フリョ上（ｏｒウ）
ＥＢへ‥フリｊ･一一；フリョ１（ｏｒウ）ＥＣへ‥ブリエー；フリョ£（ｏｒウ）⑥ＦＡち･･フリヨ£（ｏrウ）
；ブリエー　ＦＢち‥ブリエー；フリョ化（ｏrウ）　ＦＣ心･ブリエー；フリョル　⑦ＧＡへ･･フリョ
ノレ　ＧＢ乙･フリョル　GC ■･■フリョ比（ｏｒウ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，･
　【16】（雲などの）降った結果の残存の表現.
　　（今はやんでいるが，降っす二結果の残存していることの表現．「降って〔い〕る･か」，「降ってお
る」加．「降でlとる」か．「降っ7二る」が．「降っちよる」加，あるいはその他の形を用いるか．）
①ＡＡへ･･フッチュ･一一；フッチヨと（ｏｒウ）ＡＢ゛．･･フヴチＪ
（ｏｒウ）②ＢＡ゛･･フッチ.上（ｏｒウ）ＢＢへ‥フッチュー；フッチジレ　ＢＣへ‥フッチュ.－；フッチジレ
③ＣＡた‥フッチュー；フッチ．ウ(Futt∫ｏｕ）ＣＢ乙‥フッチュ.ウ；フッチご-　ＣＣへ･･フ．チュー；フッチ．
ウ　④ＤＡち‥フ，チＪレ；フッチュー　DB'･■フ，チ,化（ｏｒウ）；フ．チュー　ＤＣ゛･フッチ．上（ｏｒウ）；
フッチュー　⑤ＥＡへ‥フヅチュー；フヅチョ竺（ｏｒウ）ＥＢへ‥フッチュー;･フッチジレ．ＥＣへ･･フッチ．－；
フヅチ己2（ｏｒウ）⑥ＦＡへ‥フッチｌと（ｏｒウ）；フッチュー　ＦＢ´フ．チ．箆（ｏｒウ）；フ．チュー
ＦＣへ‥フッチュー；フッチｕウ　①ＧＡへ･･フッチジレ　ＧＢへ‥フッチョノレ　GC-■･フッチ.ル（ｏrウ）.
　【17】「言えば」の形はどういうか．
①ＡＡち･･ユークラ；ユート；イヤ　ＡＢ乙･（不明）ＡＣダ‥･●一一クラｊユートヅイヤ　②ＢＡへ･･
ニl‘－ト；ニ1“－クラ；イヤ　ＢＢへ’丿５“－クラ；ニ“ト　ＢＣへ‥ユー－タラ’;コ一一ト．③ＣＡへ.･ｺｰ.･-
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タラ；ユート；づヤ　ＣＢ乙‥コー－タラ；イヤ；エート　ＣＣ゛･コー－タラ；コー－ト　④ＤＡへ‥（不
明）ＤＢ／...ニェータラ；コー－ト　ＤＣへ∴コー－タラ；コー－ト　⑤ＥＡへ･･コ,－ト；コー－タラ；イヤ
ＥＢへ･･エータラ；ユート　ＥＣへ‥イヤ；コー－タラ　⑥ＦＡへ‥ぞヤ　ＦＢへ‥ユータラ；ニ1一一ト
ＦＣへ‥コー－タラ；ユー－ト；イヤ　①ＧＡへ‥ユータラ；ユー－ト；イヤ；コーヤ　ＧＢへ‥コー－タラ；
ユート；コーヤ；イヤ　ＧＣへ･･コー－タラ；コー－ト；ﾆｪｰﾔ；イヤ
　【18】「言え」の形はどういうか．
①ＡＡ乙･イエ；イー　AB'･■･イエ；イー（ｏrイーヨ；イーヤ）　ＡＣ゛･イエ；イー　②ＢＡた‥
（不明）ＢＢｙイエ；イー土（ｏｒヨ）ＢＣ゛‥イエ；イー；コー－タヤ　’③ＣＡし･イエ；ユー一タ（稀）
ＣＢち･･イエ；イー（子供に対して云う場合ヽ炉多い.) CC'--イエ；イ｀－④DA'■･■イエ　DB'-- ･
イエ　ＤＣへ･･イエ　⑤ＥＡへ‥イエ；ユーヱ（ｏrコーエヤ；コーエヨ）；コーニタ（ｏｒユータヤ；コー一クヨ）；
イー（ｏｒイーヤ；イーヨ）ＥＢへ‥イエ；・-ｴ（稀) EC'--イヱ；ユエ；ユ,一タ（ｏｒ●一一クヤ；
・一一タヨ）；イー（ｏｒイーヤ；イーヨ）⑥FA'■■■イエ　ＦＢち‥イエ　ＦＣ゛‥イエ　⑦ＧＡち･･
コ･エ；イエ　ＧＢへ‥コーエ；イエ　ＧＣへ‥ユエ；イエ　・　，
　【19j　「見る」の使役.
　　（「見る」の使役形をミラセル（ミラス），ウケラセル（ウケラス）のように言わないかどうか．
いずれも調査対象と同じ町村で育つ了こ親しい人に対して答える場合である．）
①ＡＡ乙･･ミザス；ミサス；ミラス；（ミセル）〔「見せる」という他動詞をも云つ7こので，参考の
7こめ掲げておく〕　AB'･･■ミラス；ミサス　ＡＣへ‥ミザス；ミザス；ﾐ.ラス；（ﾐ‘セル）　②Ｂ
Ａへ‥ミサス；（ミセル) BB'-･･（ミセル）；ミラス；ミサスドミラセル　ＢＣへ‥ミラス；（ミセ
ル）；ミサス　③ＣＡへ‥（ミセル）；（ミセチャル）ＣＢ卜･（ミセル）；ミラフヽドミサス　ＣＣへ‥
ミラス；ミラセル　④ＤＡ゛‥（ミセル）；ミラス；ミサス　ＤＢ゛‥（ミセル）；ミラス；ミサス；
ミラセル（稀）ＤＣた‥ミ？ス；ミサス；（ミセル）⑤ＥＡ゛･･ミラス；ミラセル；ミサス　EB'--
ミサス；ミラス；ミラセル　ＥＣへ‥ミラス；ミラセル；ミサス　⑥ＦＡへ‥ミラセル；ミサス；ミ
ラス　ＦＢ゛･ミラス；ミサス；ミラセル（稀）ＦＣ゛‥（ミセノk）；ミラス；ミサス　⑦ＧＡへ‥（ミ
セル）；ミラス；ミサス；ミラセル　ＧＢ乙‥（ミセル）；ミラス；ミサス；ミラセル　Ｇ£へ‥（ミ
セル）；ミラス；ミサス
　　　　（ａ）手をあわせる；妹を泣かせる.・
【20】|（b）手をあわす；妹を泣かす．
　　（（ａ）のような言い方をするか. (b)のような言い方Iをするか．いずれも調査対象と同じ町村
で育つすこ親しい人と話す場合である.）
①ＡＡ／‥.ブース＆ナカス　ＡＢち‥ブース＆ナカス　ＡＣ゛･･つ’－ス＆ナカス　②Ｂ,Ａ゛‥７－ス＆
　（不明）　ＢＢへ･･アース＆ナカス　ＢＣち‥フ’－ス＆ナカス　③ＣＡ゛‥゛アース＆ナカス　ＣＢへ‥
了－フ,＆ナカス　ＣＣへ‥ブース＆ナカス，⑥DA'-T一久＆ナカス　ＤＢへ‥ブース＆ナカス
ＤＣへ‥ブース＆ナカス　⑤ＥＡへ‥ブース＆ナカス　ＥＢへ･７一久＆ナカス　ＥＣ仁･了－フ,＆ナ
カス　⑥ＦＡ乙･アース＆ナカス　ＦＢへ‥アース＆ナカズ　ｐＣへ‥ブース＆ナカス　①ＧＡへ‥ア
ワス＆ナカス　GB'--フワス；フ’－ス（子供などに）＆ナカス　ＧＣへ‥ブワス＆ナカス
　　　（ａ）手をあわせた；妹を泣かせた.
【21】｛（ｂ）手をあわした；妹を泣かした．
　　（趣意は【20】参照．）
①ＡＡ゛･ブーイタ＆ナカイタ　ＡＢち‥７－.イタ＆ナカイタ　ＡＣタ'･･･了－イタ＆ナカイタ　②Ｂ
Ａへ･･７－イタ；ブーシタ＆（不明）　BB' ■･･T-イク＆ナカイク　ＢＣへ‥７－イタ＆ナカイタ
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７
③ＣＡ゛･･アワシタ＆ナカシタ　ＣＢ゛･ブーシタ；ブーイク＆ナカシタ；ナカイタ　ＣＣ゛･･プーイ
タ；ブーシタ＆ナカイタ；ナカシタ　④DA'･■･ブーシタ；７－イク＆ナカシク;’ナ･カイク　Ｄ
Ｂへ‥　ブーシタ；７－イタ＆ナカシク；ナカイタ　ＤＣへ･ぐアーイタ；ブーシタ＆ナカイタ；ナカ
シタ　⑤ＥＡへ‥ブーシタ；ブーイタ＆チカツク；,ナカイタ　ＥＢ／…ブーイタ；ブーシタ＆ナカイ
ク；ナカシタ　ＥＣた‥了－イタ；フ’－シタ＆ナカイク；ナカシタ　⑥ＦＡ゛‥ブーシタ；ブーイタ
＆ナカシタ；ナカイク　ＦＢた･･７－シク＆ナカシタ　ＦＣ乙‥７－イタ＆ナカイタ　⑦ＧＡ丿…了ワ
ヒク＆ナカヒタ　ＧＢへ‥ブワヒタ；ナカヒタ　ＧＣへ･･フワヒタ＆ナカヒタ；ナカイク
　　　　　（ａ）戸を開けさせる.
　【22】にb）戸を附j･さす.
　　（（ａ）（ｂ）いずれの言い方をするか．）
①ＡＡへ‥ブケザス；’アケサス；７欠ラス（稀）　ＡＢち‥アケサス；ブケラス　ＡＣ゛‥ブケザス；
フ’ケサス；ブケラス（稀）②ＢＡ゛･フケザス；ブケサス　BB'･■■アケラス；ケケザス；フケラセ
ル；ブケザセル　ＢＣへ･･フケラス；ブケサス；プケラセル　③ＣＡへ‥アケザス；フケサス；ブケ
ラス　ＣＢち‥フケザス；ブケサス　ＣＣへ･･フ’ケラス；ブケラセル（稀）④DA'･･･ブケラフヽ１了
ケサス；フケうセル　ＤＢへ‥ブケラス；ブケサス；ブケサセル　ＤＣへ‥アケラス；フケサス；フ
ケラセル（稀）⑤EA'--フケサス；フケラス；アケラセル　EB'--フケラス；フケサス　ＥＣ゛‥
ブケサス；ブケラス；’アケラセル　⑥ＦＡた‥ブケサス；ブケラス；フケラセル　FB'--フケラス
ブケサス；ブケラセル　ＦＣへ‥フケラス；ブケサス　①ＧＡへ･･ブケラス；フケサス；フケラセル
ＧＢタ‥･了ケラス；フケサス；ブケラセル（稀）ＧＣへ‥フケラス；ブケサス；ブケラセル（稀）
　　　　（ａ）戸を開けさせた.
【23】|（b）戸を開けさした．
　　（（ａ）（ｂ）いす･れの言い方をするか．）
①ＡＡへ‥フケザ･イタ；ブケサイタ；ブケライク（稀）　ＡＢへ‥ブケサイタ；ブケライタ　ＡＣへ‥
ブケザイタ；フケサイク；ブケライタ（稀）②ＢＡへ･･フケザイク　ＢＢへ‥ブケザイタ；フ’ケサイ
ク（稀）ＢＣへ‥アケサイタ　③ＣＡ゛アケザイク；フケサイク　CB'--フケザシタ；フケザイク；
ブケサシク；アケサイク　cc ･■･ブケサイク　⑥DA'･･･フケライタドアケサイタ　ＤＢへ‥了ケ
ライタ；フケラシタ；ブケサイタ；フケサシタ　ＤＣへ‥フケライタ；ブケラシタ；ブケサイ九
⑤EA'･■･ブケサイタ；ブケサシタ；フケライタ；ブケラジタ　ＥＢ勺’ケサイタ；ブケサシク；ア
ケライタ　ＥＣた‥フケサイク；ブケサシタ；了ケライタ；ｙケサシク　⑥ＦＡち‥フケサシタ；ア
ケサイタ　ＦＢへ‥フケラシタ；フケサイタ；フケ,サシタ　ＦＣへ‥ブケラシク；フケライク；ブケ
サシク；’アケサイク　①ＧＡ゛･･つ’ケラヒタ　ＧＢち･･フケラヒタ　ＧＣへ‥ブケラヒタ；フ’ケサヒ
ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　調査の結果は以上のとおりである炉，若干私見を補足しておく．
　☆【１】【２･】において，格動詞「炉」に相当する助詞に，幡多郡で「ン,」炉あらわれる．九州に
「こ／」炉使用されるところからみると，九州方言の影響かとも考えられる．【５】【６】の「お茶○飲
み7こい.」「りんご○好きだ.」の○のところに「ｙ」炉出てくるのも興味深い．
　☆【４】の「つめを」の「を」は「つめ」と融合して「ツベ」「tsum」ｏ）となる傾向があり，Ａ
Ａ仁ＡＣ仁ＢＡ仁ＢＢ仁ＢＣ仁ＣＢへ;ＣＡ仁ＥＡ勺ＦＢ´の方.々は, .Ctsumjo)と答えて
くれ7こ．参考までに幡多郡白田川村伊田で調査してみすこ炉，Ｂ勺Ｃ´の年齢暦の人は，いずれもツ
らー（tｓｕｍｊｏ:）と答えてくれ仁．
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　☆「版は」「柿は」などは，県内では（幡多郡も勿論含めて) paroleとしては」シ．（－）；カキャ
（－）〔ｍｅ∫ａ（:) ; kakjaC:）〕となる．（若い世代では，次第にこの傾向がうすれていきっっある
ようだ炉.）「飯を」「柿を」の場合は，幡多郡（ｲすﾄ田附近を除く．）では殆ど融合せず，他の郡内
ではparoleとしてはタシ．（･-）カ午,（－）〔mefoC:) ; kakjoC:）〕となる・
　以上の現象の極端な例を挙げると．
　　　あの子はー　フノカ（－）
　　　切符はｰ･キ．パ（－）
　　　切符をｰ･キ．ポ（－）
　　　靴はｰ-　ｸﾀ（－）
　　　靴をｰ･･クト（－）
　　　　　　　一一－一一文節にすれば，フチャークトオトイテロマ．チュー（ね7こくしは靴をなくしてこまっています.）な
ど．従って「クト」には，目的格助詞とも言うべき「を」炉包含されており，日本語の本質仁る膠
着性から著しく逸脱する現象を呈し，むしろinflexional language の性格に近づいていると言え
よう．
　☆【６】のＦりんご○好きだ.」の○に，ＤＡ仁ＤＢ勺ＤＣ勺こ「ニ」炉あらわれでいるのは注目
すべきである．Ｆうどんユ好きぢゃ汀「為の人ニきらい.」「彼の女二気に入らん.」などの使用地
炉土佐郡地蔵寺村・森村あすこりから，長岡郡・香美郡の山間地帯を経て，安薔郡安田町あすい止．
で，帯状に連っている．なお，【５】に「を」，【６】に「炉」を比較的多く用いる傾向炉見える．
　☆【９】では，¨形容詞絡lﾋ形十でずの形b＼ Cの年齢暦で多く使用され，Ａ´の年齢暦でぱ形
容詞連用形（ウ音便）十ございまずの形が使用されている．なお，Ｆ面白うございます．ｊ炉「オ
モシロ｀ゴザイマス」のように，短化しで語幹十ゴザイマズの形式をとることは，相当中年以上
の階暦に優勢である丿‾ようございます.」－「ヨゴザイマス」など.
　☆【:10】「ナー」は問に対する答としては直接あまり使用されぬようだ炉，否定形として使用する
ことがあるというので，一態括狐に包んで掲げ7こ．この「ナー」は，「行く」「飲む」加「イカー」
　「ノマー」となること加あるので，そのanalogyからナイーナーとなったものであろう琵．「起き
る」「勉強する」などの否定形も「聞く」に準する．
　営【n]DB'氏の報告によれば，同村＝ｌ－ノ部落では「ラパ」.
　☆【12】の「カケーデ」は,「カケル」の強意的用法.【12】に対する答としてしａ〕群と〔b〕群とにわけ
7このは，発問の形式に左右されること炉多いからで，記とえば，「宇炉カケル？」「字炉カケレル？」
だっ7こら〔ａ〕群で答え，「字ヲヨーカク？」だっすこら，「ヨーカク」で答えるであろう．蔽密に甘
えば，「書くこと炉できますか.」に対する最もnornialな答は，「（かくこと炉）できます.」くらい
であろう.
　☆【14】の「レレル」は，一般動詞やカ変に接する場合に多くあらわれるようだ.
　☆【15】の「フリョ£（Ｏｒウ）」の形，一般的に言えば,て○○ショと（Ｏrウ）」の形は，県下において
一般的に使用される加，「ヽフリュ.－」の形，一般的に言えば，「○○シ●--」（書カ十・一一；来キュ
ー；死シュューなど）の形は，高知市を中心にして盛んに使用される炉，香美郡楡山村・長岡郡東
豊永村・吾川郡,及び土佐郡の一部（主に県境地帯）高岡都別府村の一部・幡多郡の大部分などでは
使用されぬ．これらの地域では「○○ショ£（ｏrウ）」である／
　☆【16】の「フッチ．・（ｏrウ）」の形，一般的に言えば,‘「○○シチ.Z!: (orウ）」の形は，普通に多
く用いられる語形である炉，「フ．チュー」の形，一般的に言えば，「○○シチュー」（似ニーチュー；
取ト．チュー；来キチューなど）の形は，「Ｃ;○シェー」を使用しない前記の地域では．やはり使用さ
高知県に於ける若干の語法現象について　（土居）
　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　一一
９
れない，大部分の地域では，「○○シチ．と（ｏrウ）」‘であるが，長岡郡豊永村の殆ど全部や土佐郡大
川村の一部では，「○○シトル」という京阪式語法炉行なわれる．もつとも京阪では，「○○シト
ル」とい.うのを，【15】のような現在進行形の場合にも使用すること炉あるようだ炉，豊永村あ7二り
の「○○シトル」.は，【16】のような結果の残存の場合だけ,に使用される’のである.　　　　l
　☆【17】土佐では，話しことばの場合，普通「勤詞仮定形十ば」の形はあら.われない･
　･☆【18】「イエ」はぞんざいな言い方，「イー」は，やさしく，ていね卜な言い方となる．幡多郡
の［ユエ］は，高知県下では珍らしい表現である．　　　　　　　　　　　　　　　‘’
　☆【2】.】幡多郡の「｀アワヒク」「ナカヒク」は，県下では珍らしい．
との中間音くらいに聞える場含炉多･いようだ．　　　　　　ｊ
　〔附記〕尿諺文は國立開所眺押臓託研究による論文である．
ｊ
この汀ヒ］もＴイ」と「ヒ」
(昭和28年10月31日受理j)

